



L A .BEST IA H ü 
er Letra de Manuel S." M'iralies 
I 
En Badajoz, eü el pueblo de' Hormacho, 
vegüensa y pena da sn narración, 
un cura sin entrañas, bestia hnmána, 
uu crimen hon-oroso cometió. 
Vivía el sacerdote con su madre 
donde había una jopen de sirvienta 
y ei criminal del cura se enamora 
y enérgica la, moza íe descrecía,1 
Pero viéndose asediada ' «od 
del indigno y vil rmnistro de;lia Iglesia 
despidióse^ la muchacha >bo.t 
causando gran estrañeza. 
51 II 
Se llama el cura Eedardo Velarde. 
un hombre hipocritóu y sin entrañas, 
igual que otros que juran castidad • 
y miserablemente al pueblo engañan. 
Para su ruin pasión satisfacer o r o :' 
tramaba mil argucias él titano. 
pero como era una joven honrada 
fué con Valor por ella rechazado. 
Y el malvado de Ve larde 
encendido en sus deseos le decía: 
—Es inútil me desprecies, 
yo te juro has de ser mía. 
La joven, se llamaba Juana Cáceres 
contaba diecisiete años de etaid.ií ¿i 
de humilde posición era la moza 
pero era hermosa en gracia y en bondad. 
Con gran sagacidad la perseguía 
y un día que pasó frente a su. casa 
le dijo que su mfcdre estaba dentro 
y le había.eflcargado que pasara 
Como no pensó •ltt'f&^]tí'rj'?0T 
en que fuese tan desgraciado su síno 
entró dentro de* la casa 
de aquel cobarde asesino. ., 
FIN D E L A 1.a P A R T E ' 
M u e r t e 
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e 
A s i Esp-u"iH tan impura; 
liUOVU croe litigar m i 
le irapianta ana dictadura,() 
Miguel Primo de Rivera. 
Barceiona que reacciona 
an^'ft i lSá'beéiéRíéréé1^ *^19 
A n i do ,%6 A;n Víúe-nJona (arres 
ie imi>l¿utá los p ia i íderbs . 
O t ' ó ' q u e se l lama Á r l p g u T ' " " . " ^ 
que tiene iñ^tí-f i l t^de aFáíláJf^' «^^  
implanta l a ^ j f ^ ^ « ^ « ^ ( f rf^ft^ ,-:í 
y mientras esto locnvriendo 
)a.opjuidn ^ i ^&mhi&ná i i ndVOf 
la Repnbiica'ni-icu ndo (arrea.) 
la Monarquía ^ o n i ^ á í i d b • ' ' 
hsoin ai sis fpioiaoq shhmuí 
que anuncia a 1» Mgriarqnia ( « r e a 
qigSvíaUé ft^/Ví^d^Wífttfíp « D a 
tía e ^ a i . v a i ^ ^ t ^ f ^ p ng 9I,p 0}j 
donde n b E B t í i : - , a t enc ión , 
un cartel en q u e - d n - ^ f a ^ a ^ ' ^ n 
cerrado p o r o e f u w ^ j . 
Van a formar saciedad.í , ;f(;,;, \ 
Foronda. Anido y Borbon^s " 
y dicen que'tWWphú&Mfr^iírr'étiif 
fábrica de mapprecje^.J ' / J ^ 
Segunda: parte 
6 i iasociedad prespera, 
»Ít! que''; i los ttftigtJ n o.'..'-p n ¡ 
*• díc'/w?ifieg,o ¡innd'rán (?.ft¿ñ "'• 
uua gran casa de frutas. 
M sb filisJ ^ 
Los Que antes, i í j u s t a * " e u i e , 
. couda/jadoa .fu.erop í^inj.a • x t ^ 
aÚÍTáHicD en *dH j d zgaf' (ai fe^j 
ios.qijp ante? f » c o n m é c s 
Pery e l ¡ G o ^ e n i o „ ¿ a ^ l Y ^ ¡iv 
tfHmríiOoi'éta esoafíóis " 
fe s d a rá. 5 ál tííbstta d n t t m ) ! 11 
a Boj?nÜ uer y La Malar. 
14; 
CoB:una-np acefiaran^ltsif.u • rt1.!1 
cierto d.Va.lf1; P^sarqi^ -jyj s| «^i^T 
y en e l 'cohVjH ndp'ciál (arre») 
una bomba bidkatótén.^or'fi'Mv 
•.y. cuantos bjjqs t . imqroa, . ?, 
por rtis'í ;-ríe dé Ctiindo 
todos le sa l ief tJhvtuaí^^f i r í féa)! 
cojos, manw^x^gg11^!»!^ ob?] 
AaidiHjífüBÜ canto «íl 
?vlo ee cierto ex rey, de España 
e l iya extirpe y mal ca'aua (arre 
náxiie! «uigo'íií ¡yo' íixuafirttíí: ' V 
y nUtica bas sido vera» 
al cn t r ac io , muy falas íarrria) 
y el ai^ppdto te dió una coz.., 
r^. ^ ^ 
h a y u n a v o z n o c t u r n a l 
e n e l m i s t e r i o d e a n i o r 
í í z j VLB c a n t o a r r u D a d o r 
o y e fíena, í :n m i x t e a s u p i s t e a m a r e; 
' d i m e s i a r n a s % ] e s c u c h a r m i c a n t a r £ 
f o i o u n m o m e n t o y o t u v e p a r a e n t e n d e r 
l¡0:<|ui©¿és s e n t i r s e i n f l a m a d o p o r u n q u e r e r ^ v 
' P i e n ^ . i . ¿ > : . " a h ^ e n c u a l m o e n r o t e a E ^ ^ » 1 1 8 * ^ ^ » * 011 
u a n d o l o c o u i i | b e s o y o t e r o b é . - JS"-^» . ! OA OT8FÍ 
e a e s e b e s o í m l a l m a s e e n l o q u e c i ó > í 7 ÍOT «fooj «b nóiaai i SÍéoH. 
>v¿' " L i, IÍTÍ? ftsj 3ó « e ^ « i « «{ éo t 
| o m a á i 3 3 ; a m a ; t u b ^ s b m e p e r d i ó , 8bi»<« • « «OOMÍI «»f>Mt««i «a© 
• • ; , • .tnoaa {« «Jaittl «T &ml» (» ao si ip ai 
^*- ; í*5kwJr ' BÍIOÍHS oí) o í í s ü ' a e í*ifo« 
afatr «i KV ftm »8 loiob i» «l 'M 
bfiJTftdcl e( ^«oiq i» onoo 
«lía «i« nnpioq ,«TÍT orí av v 
. ó m i i l a s »« Kv fg'JsJn© übiT Jos 
O V I u l i C V U U J aii-ÚQi ¡A 
H a y una melodía que y á i a me rers igue 
ia# callirla cons!s:u|3 • I í.. . • M-oCa del QOfttóó?: Da(| i c a l l p l a coi 
;' ^ E s ^ h r t a j i c f ó n ^ T r o m e i t f s p i i l i amor.. 
Es la vez de un «obre soñador, /% 
y es que tal vez ua corazón ama f 
Cuanab (í»s labios al beso tientan, besfc-8 fií w o n im n ¿ ¿ a t w s eJ 
si dos amantes sueñan peráidos. caUa.«tdb8oa ftom«íi8o s ibaq OÍ ta 
itlíR ¿AiguBa yiez ftUi4&«íB«'Vaz, llama ntpn^ ^ ^ g ^ fl,qÍHf)i8 oy ooaoo 
. ^ r m « , » 6 » i á í •« * * * * » ' P W K » . i t f s s ü S B Z s t , 
érÁ^í^nar! .hlr/a oínsraowj laiipu ox; top o! 
« ioobam («« ,ollii(pii<3 «JahqA 
yo para tí. tú para mi. ¡No másl ^ n i m «J na MnA« t i a 
.IAIV^T i i f iBiína • • a i í i ^ o l roUiiio¡jt) ía ufl ioq 
tíljí ioq í*'oa anp oanis r.-íii 
stlvmlyuMi suelloTeí»Mzar 
.íí B ov «neífatn*» MIB 
5 
l o la g a e m ^ y o la »d©rabs 
era » f gloria j felicidad 
come a un t«»oro la Ttaera ka 
COMO ama ei prosm la l iber tad . 
Su perej r r in» gracia (UTÍDR 
a su» araeres mn e n c a d e n é 
v y a no TiTe, porgue »ia ella 
xm Tida entera, y a «e e«famó. 
f rár» , 
Segunda parte 
!íiii'i»JÍ;jOfr se 
Donde «fstáe corazóti 
no oigo tu pamnar í 
es tan graurtte »1 dolor 
que «o puedo lleracj'O i e ü p tílf JOÍJ o b / > í ÍKSCIÍ 9 
Yo quisiera llorar 
y no tengo nsá» l lanto í » ^ ; ; 9^ OTfí^OlTÍ ÍJ1JT ^ Q 
la quer ía yo tanto y se fué 
para no retornar. K A M a-t r^r noa 
F u é la i lus ión de toda m i vidaP-r^ 
fué la a l«gr ia de ui i Tir ir 
eaa mujer que nunca 9« olvida 
la que en el alma ra lissta al mor i r . 
Adié», a d i é » e n s u e ñ o da amores 
mi corazón siento d « s m a y a r 
amte el dolor se me va la Tida 
pue» no la puedo vnnea olvidaT. i 
A l refrán v - i v l 
L a a 
Para can •afl;i i\h ¡sev si &3 la mujer 
JIJS 
yr abr ióse la almeja dp par en na?. 
3 caso lá ^oidüi ?eb OÍÜIBJJ^ Le gastaba a mi novio la almeja y por eso solía exclamar 
si tu padre casarnos nos deja ..>'«0 .aobib'íaq cañ9lJ¡? 96} 
que a t racón oue nos v^m^s a dar, Apretaba con fuerza mi novio 
Como vo siempre hacia s i irusto ': emptíjaílfld-de á q n i oara allá 
80 í) 13 
y la fuerza de su cuchi i l i to 
í '9 H<^g¥ábíM<M[7i6 virto entrar. 
una almeja jugosa le di 
y no quieran sab-r para abrirla 
lo que yo aquel «tomento sufr í . 
¡¿efr4n mi ra chico que no et por a h í 
,,. , _ . tu no «abes abrir uua almeja 
A p n e u chiqui l lo , as me decía y t e ^ d r é qn<. ^ ^ r ^ vo a t! 
a ver «i te afinas en la pun t e r í a ^ m Q ^ , • ' , ^ B i s a o , ' 
por ña el cuchi l lo , iogramet entrar A i refrán 
